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EWU Trumpet Ensemble - Andy Plamondon, Conductor 
 
 
Fanfare of the Bells                                                                                                        Jennifer Fletcher  
                                                                                                                                              (b. 1982) 
 
Hush My Babe                                                                                        Kentucky Folk Song  
                                                                                                        arr. Andy Plamondon 
 
Cyclone                                                                                                           Erik Morales 
                                                                                                                                   (b. 1966) 
Andrew Cram, Nathan James, Jay Jones, Brian Ploeger 




EWU Trombone Quartet, coach Skyler Johnson 
 
 
Monologue D’Hamlet, Etre Ou Ne Pas Etre                                                      Henri Tomasi  
                                                                                                                         (1901-1971)  
 




EWU Artisan Brass Quintet, coach Brian Ploeger 
 
 
Passacaglia                                                                                                   Lauren Bernofsky 
                                                                                                                                   (b. 1967) 
 
Scherzo                                                                                                              John Cheetham 
                                                                                                                                              (b. 1939) 
 
Nathan James, Tristan Thompson, trumpets ; Heather Kryzsko, horn 
John Ruediger, trombone, Alex Tippetts, bass trombone 
 
Low Brass Choir - Skyler Johnson, Conductor 
 
 
Bruckner Etude                                                                                                  Enrique Crespo 
                                                                                                                                   (b. 1941) 
 
Ave Maria from Vespers Op. 37, No. 6                                                                    Sergei Rachmaninoff 
                                                                                                                                         (1873-1943) 
                                                                                                                      arr. Johnathan Whitaker  
 
Now the Powers of Heaven                                                                                      Alexandr Sheremetev 
                                                                                                                                         (1859-1931) 
                                                                                                                                      arr. Jon Bohls 
 
Prelude Op.34, No.14                                                                                            Dmitri Shosakovitch 
                                                                                                                                         (1906-1975) 
                                                                                                                                      arr. Jon Bohls 
 
Jesse Holan, Matt Peterson, John Ruediger, Billy Taylor, Alex Tippetts 




EWU Honors Brass Quintet , coach Andy Plamondon 
 
Galleons and Cutlasses                                                                                                       Kevin McKee 
    I. Phantom Ship                                                                                                                   (b. 1980) 
    II. Tempting Davy’s Grip  
 
Elvis Presley Medley                                                                                                                    Various  
                                                                                                                          arr. Andy Plamondon 
Jay Jones, Mattias Tyni, trumpets ; Kim Snow, horn 
Matt Peterson, trombone ; Kyle Kostelecky, tuba 
   
 
 
EWU Faculty Brass Quintet 
Iron Horse                                                                                                                       Kevin McKee 
     I. The Blue Goose                                                                                                                (b. 1980) 
     II. Highball on White Pass 
 
Over There/You’re a Grand Old Flag                                                                            George M. Cohan 
                                                                                                                                         (1878-1942) 
                                                                                                                          arr. Andy Plamondon 
Andy Plamondon, Taylor Smith, trumpets  
 Katie Upton, horn ; Jenny Kellogg, trombone ; Skyler Johnson, bass trombone 
 
     
 
